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La iglesia de santa I M 
En el número del 18 de Agosto 
próximo pasado dábamos cuenta de 
la estancia en ésta del comisario na-
cional de Excavaciones Arqueológi-
cas, don Julio Martínez Santolalla, el 
cual giró visita a las cuevas prehis-
tóricas del Romeral, Menga y Viera, y 
fué llevado también al viejo templo 
de Santa María la Mayor. 
En el curso de las conversaciones, 
nos enteramos de ciertas gestiones 
relacionadas con la reparación y 
conservación de la hermosa basílica, 
en lo que están interesados no ya los 
propios antequeranos, sino la Acade-
mia de Bellas Artes de Málaga. Por 
parte de ésta, los señores Témboury 
y Jiménez Reyna y otros académicos, 
ilustrados por los informes de los 
señores García Berdoy y Fernández, 
correspondientes de la expresada 
Academia en Antequera, se han inte-
resado por la declaración de monu-
mento nacional a favor de dicho tem-
plo, cuyo expediente duerme el sueño 
de los justos en la Dirección general 
de Bellas Artes. Y el señor Martínez 
Santolalla trajo la noticia de haber 
sido sacado del olvido dicho expe-
diente, y de la posibilidad de ser 
puesto en marcha hasta su conclu-
sión en plazo breve. 
Dicho expediente había sido abier-
to a instancias del Excmo. Ayunta-
miento de Antequera, que en más de 
una ocasión solicitó la declaración 
de monumento nacional y la ayuda 
del Estado para conseguir salvar de 
la total ruina a la histórica y artística 
iglesia de Santa María. Y en Abri l 
de 1920, después de una detenida 
visita a la misma, el docto académico 
de la de San Fernando, de Madrid, 
don Elias Tormo, ;emitió un docu-
mentado y magnífico informe, con la 
descripción completa del edificio y 
relación de sus innegables méritos 
artísticos, el cual terminaba con el 
siguiente fallo: 
«Por todo lo expuesto, esta Real 
Academia de Bellas Artes de San 
Fernando entiende debe aconsejar y 
aconseja a la Superioridad que sea 
el templo parroquial de Santa María 
la Mayof^d? ^ ^ t e a u ^ r ^ ^ c l a r a d o 
Monumento,*%i|^yfc^tíÉuso en el 
Tesoro A r t í s t i c o ^ M o n a l . » 
Sin duda que este luminoso y favo-
rabilísimo informe ha de ser tenido 
en cuenta , para la declaración pro-
pugnada. El decidido amor y estima-
ción que al arte histórico, y a iodo lo 
que significa un valor espiritual de 
la Patria, le dedican las altas autori-
dades del Nuevo Estado, hacen espe-
rar que ahora llegue a ser una pron-
ta realidad la protección oficial hacia 
ese monumento antequerano cuya 
pérdida total puede ser evitada aún 
con relativamente poco esfuerzo eco-
nómico. 
Una vez conseguido ésto, existe 
un proyecto plausible y que daría 
nueva vida a ese abandonado edifi-
cio: el de dedicarle a Musco de anti-
güedades de Antequera. En él po-
drían tener acomodo espacioso las 
lápidas y demás objetos romanos, 
visogóticos, árabes y de posteriores 
épocas que actualmente se hallan 
mal instalados en una galería del 
Ayuntamiento, y asimismo a él irían 
otros muchos restos arqueológicos 
hoy desperdigados, que en ese Museo 
tendrían excelente instalación y po-
drían ser fácilmente examinados y 
conservados cuidadosamente. La idea 
iría arapliándose a la reunión de co-
lecciones numismáticas, cuadros y 
objetos históricos y artísticos de di-
versas épocas, lo que nos proporcio-
naría a los antequeranos la ocasión 
de admirar reunidas las obras y 
recuerdos de nuestros antepasados, 
y en general a los estudiosos y aman-
tes de la arqueología, el arte y la 
historia, el medio de ampliar sus 
conocimientos y estudios a la vista 
de tales objetos. 
Como ello sería además un incen-
tivo más para la atracción del turis-
mo, creemos que es de interés gene-
ral este proyecto. Lo que hace falta 
es que no se deje abandonado de 
nuevo el expediente referido, que es 
lo fundamental para llegar a la her-
mosa realidad que deseamos. Con-
vendrá, pues, que por parte de los 
interesados en ello, y sobre todo del 
Ayuntamiento, no se dejen de la ma-
no las gestiones iniciadas, a fin de 
que se declare Monumento artístico 
nacional la iglesia de Santa María y 
que con ayuda del Estado, en primer 
término, y a la vez con otras aporta-
ciones económicas que puedan reca-
barse, se logre la reparación urgente 
del templo y su limpieza interior, y a 
continuación sería llegada la hora 
de iniciar la instalación del Museo, 
A nuestros lectores 
El próximo domingo 8 publicará 
EL SOL DB ANTEQUKRA un número 
especial dedicado a nuestra Patrona, 
la Stma, Virgen de los Remedios, 
El expresado número irá impreso 
en papel conché con fotograbados en 
color. Base del mismo es un intere-
sante trabajo histórico-artístico sobre 
la iglesia de los Remedios, escrito ex-
presamente para este periódico por 
el cronista de la ciudad don José M.a 
Fernández, ilustrado con fotografías 
inéditas. Además llevará otros origi-
nales literarios. 
En dicho número se publicará la 
información correspondiente a la se-
mana, y aunque en conjunto el coste 
del papel y grabados ha aumentado 
considerablemente el gasto, su precio 
será el de anteriores extraordina-
rios, o sea 50 CENTIMOS. 
Los señores comerciantes, indus-
triales y profesionales que por falta 
de tiempo no hayan podido ser visi-
tados y deseen que aparezcan sus 
anuncios en dicho número, se servi-
rán avisarlo ANTES DEL MARTES. 
Asimismo y por exigencias de la 
confección, rogamos que los origina-
les, sueltos y notas que deban apare-
cer en dicho número, se nos entre-
guen ANTES DEL JUEVES PRÓ-
XIMO. 
RADÍO S^ E n : - c - j ^ D 
Acaba de recibirse el n.' 19 de esta 
importante revista nacional, necesa-
ria al profesional y al aficionado 
de Radio. 
3 ptas., en Infante D. Fernando, 122. 
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" P R O S E M I N A R I O 
En la tarde del domingo 25 y en el 
local de la Inmaculada tuvo lugar, como 
ya anunciamos en el número anterior de 
este semanario, la velada Uterario-musi-
cal, que anualmente vienen celebrando 
los seminaristas de Antequera. El acto 
fué presidido por el señor vicario-arci-
preste, don Rafael Corrales Guerrero, 
acompañado de los señores sacerdotes 
don Manuel González Ruiz, catedrático 
del Seminario; don Antonio Vegas Rubio, 
don Clemente Blázquez Pareja-Obregón, 
don Pedro Pozo Soria, don Antonio Gar-
cía Sánchez, don Enrique Acedo Hidal-
go y don Germán Segurado y los padres 
capuchinos Andrés de Málaga y Tomás 
del Carpió. También figuraban en la pre-
sidencia ei señor presidente de la j . de 
A. C. y ios señores directores de las gra-
duadas «Luna Pérez» y «Romero Roble-
do». Asimismo nos honraron con su 
presencia las hermanas de la Caridad y 
religiosas del Asilo, numerosos miem-
bro.s de A. C. de uno y otro sexo, las fami-
lias de los seminaristas y otras distingui-
das personas cuyos nombres no consig-
namos por no incurrir en omisiones la-
mentables. Antequera oyó nuestros rue-
gos y el salón resultó incapaz para dar 
cabida al público que acudió a nuestro 
acto. 
Abrióla velada,un aspirante de siete 
años que sin levantar dos palmos del 
suelo fué capaz de arrancar aplausos al 
público varías veces en su actuación.Una 
vez presentada la velada siguieron los 
cánticos y diálogos anunciados en «"l 
programa, un trabejo en que el señor 
Lanzat nos describió, la vida del semina-
rista en vacaciones, y uno de los núme-
ros que más llamó la atención, el drama 
en un 'acto titulado «El cuarto Manda-
miento», que ovacionó repetidas veces el 
público. Por último, hizo uso de la pala-
bra el joven presbítero doctor González 
Ruiz, exponiendo en breve, pero elocuen-
te conferencia, la necesidad del sacerdote 
en el pueblo, la escasezjque hay en nues-
tra diócesis de sacerdotes y los estrechos 
que ha de salvar el joven seminarista 
hasta conseguir aquella unción sagrada 
de su ordenación sacerdotal que lo hace 
ministro de Dios: El estrecho de la San-
ta Madre Iglesia, que le exige una prepa-
ración escrupulosa que le haga digno 
de la misión evangélica que ha de ejercer; 
el estrecho de la escasez de dinero que 
muchas veces padece; y el estrecho, no 
pocas veces también, de la familia que 
en vez de cultivar la semilla de la voca-
ción que Dios se ha dignado sembrar en 
el corazón de sus hijos, le pone trabas 
con su glacial indiferencia, y tal vez con 
su mal ejemplo, hasta arrancarla de su 
Sanatorio de los Remedios 
Dr. J iménez Reyia 
CIRUGÍA GENERAL 
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alma. Exhortó, por fin,al pueblo anteque-
rano a vivir más en comunión con el Se-
minario, mostrando su catolicismo ver-
dadero, sintiendo más interés por el lugar 
de formación de los sacerdotes, el cual en 
retorno de las oraciones, hijos y limos-
nas que le ofrezcan les devolverá sacer-
dotes entregados al bien espiritual de la 
diócesis. Terminamos con el canto del 
«Salve Madre» como ofrenda final a la 
Reina del Sacerdocio y de las vocaciones 
sacerdotales.. 
No es grato poder desde estas colum-
nas agradecer a los católicos antequera-
nos las atenciones que cada año más des-
interesadamente tienen para con sus se-
minaristas. Que siga Antequera, conti-
nuando su digno historial en nuestro 
Seminario, dando numerosos y cabales 
sacerdotes que, atraídos por el imán de 
su heroico martirio, tracen los pasos de 
su vida apostólica por las huellas de san-
gre que nos han dejado los padres de 





SUELDO de INGRESO: 4 000 PESETAS 
INFÓRMESE EN LAS OFICINAS 
DE CORREOS 
Instituto nacional k Previsión 
A G E N C I A D E A N T E Q U E R A 
Ü Esta Agencia considera muy legítimas las 
impaciencia» de los subsidiados de Vejez por 
la t-mftíüza en el cobro de la pasada mensua-
lidad de julio, que no está a su alcance poder 
evitar y es debHo ai excesivo trabajo de ias 
oficinas centra íes. Esta Agencia, no puede rea-
lizar los pagos mientras no iecibe el dinero 
para ello y esto es indispensable que lo ten-
gan muy en cuenta los subsidiados, evitándo-
se conversaciones perjudiciales para ellos 
mismos, pues pudiera ocurrí ¡i es, la recogida 
del carnet con pérdida de la pensión. 
A L , O S R A T R O M O S 
, Se íes recuerda que la cobranza de la cuota 
del mes de Agosto dará comienzo el lunes 2 
del próximo Septiembre, terminando c! día 12 
del mismo mes. Desde el día 13 tendrán 
aununto del diez por ciento por la demora en 
el pago. 
F I N C A S R Ú S T I C A S 
COMPRA-VENTA 
Miguel Angel Ortiz Tal lo 
Corredor de Comercio Colegiado 
MÁLAGA - Especería, 17 - Teléfono 2811 
S E V E N D E C A S A 
San Bartolomé, 4 y 6; propia parala-
brador. Razón en esta Administración. 
18} m m Dfloco la falaoge tiene m 
m m eo apretado j roDasto liar 
Del discurso de Miguel Primo de 
Rivera en la concentración de Falan-
ge del distrito de Buenavista de 
Madrid; 
«Comenzó diciendo que en cada 
concentración de distrito, al igual 
que en todas las que viene inspec-
cionando, quería señalar especial-
mente cuál es el objetivo inmediato 
del Partido. «Hoy más que nunca la 
Falange tiene que unirse en apretado 
y robusto haz como cuando por pri-
mera vez hizo su aparición en Espa-
ña, en el escenario del teatro de la 
Comedia.» «En estos momentos la 
vida de nuestra Patria es dura y difí-
cil y exige muchos sacrificios.» «Por 
eüo algunos han arrancado las fie-4 
chas de su pecho y se han despojado 
de la camisa azul. Y esto me consta 
que no ha sido por falta de fe o de 
convicción, sino precisamente, por-
que otra vez es duro y difícil el llevar-
las. Para nosotros, los que sabemos 
que llevar el uniforme y ¡as flechas 
en las horas difíciles e incómodas es 
lo auténticamente falangista, nuestro 
mayor orgullo está en ostentarlas, y 
cuanto mayores sean las dificultades 
y los sinsabores, más apretadas nues-
tras filas. Nosotros queremos las 
horas difíciles, que son Jas que prue-
ban el temple de los hombres.» 
«Hoy, lo mismo que en aquellas 
duras jornadas del año 1936, precur-
soras del glorioso Alzamiento, cuan-
do la Falange reclamó la vanguardia 
de la lucha y la ocupó antes que 
nadie, volvemos a pedirla igualmente, 
para llevar a España al puesto que 
le corresponde. 
Para terminar sólo he de pediros 
que permanezcáis unidos y discipli-
nados, atentos a las órdenes de vues-
tros jefes, para que otra vez bajo el 
rojo y negro de nuestras banderas, 
las flechas rojas sobre las camisas 
azules sean las que rompan en la pri-
mera fila los horizontes sombríos que 
pudieran amenazar a nuestra Patria. 
¡Arriba España! {Viva Francol» 
SEBIICIOS UETERIIARiOS 
DURANTE LA PASADA SEMANA 
MATADERO 
Se han sacrificado: 16 reses vacunas; 4 la-
nar, 30 cabríos, 29 de c?rda y 28 aves. 
Decomisos: 1 hígado y 22 áílos de carne. 
MERCADO 
Presentados y reconocidos: 4.243 kilogra-
mos de pescado, 1,118 de almejas y mariscos. 
Decomisos: 228 kilos de pescado, y 108 de 
almejas. 
INSPECCIÓN DE LECHERÍAS 
Gabriel Rico Galeote en calle Encarnación, 
expendía leche con un 15 por 100 de agua. 
FL S O L OB A N Y C Ü U E J M 
e n t r a 
DE LOS F E R R O 0 A R R H . E S 
A N D A L U C E S - O E S T E 
.OPI^ I tTAS: CALLE-C 
PARA AVISOS DE 'FACTURACIONES, RETIRADA DE' MERCANCÍAS 'E INFIRMACIÓN FERROVIARIA AL NÚMv 67. 
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POR NUE\70S CAMINOS. 
La sueite está echada. Ei C. D. Aiiícqaeríi-
na'va'a jugarse su nombre y su prestigio por 
.-ampos' extraños y públicos ho'stilcs. Hace 
mos días, los dirigentes de nuestro Club con-
staban aceptariBo el ofrecimiento qu¿ sejes, 
abia hecho por la FctTerádcm Regional de: 
participar en ei Catnpeonaío de primera cate-
aoría regional. Se ignoraw'los tiombres de lo.<; 
demás Clubs contendientes; se.ignora la fecha 
inicial, del torneo y, por tanto, el tiempo que 
¡ued^para prepararse; se ignoran, asimismo, 
•as condiciones y normas que.han de regir 
esto coifipetición; se ignora.., todo. Y sin em-
bargo el plazo era tan perentorio v la, ocásió.i 
:an propicia, que no cabía e! titubeo ni la 
duda. En esta ocasioil no pedía; adoptarse 
¡a sítuációñ ecléctica, intermedia, qu-t en los 
casos de duda viene á ser «uestra tabla 
salvación, ni la aceptación condicionrida . Brt 
esta alternativa, antes de deíráu Jar las espe-
ranzas de la afición, la afirmativa vo!ó ya a 
:os centros federativos y estará toman L)j ca 
estos'momentos estado oficial. 
No se'creá, sin embargo','qú¿ 'está'' d Gemi-
nación haya sido tomada a tontas y loc^s, sin 
meditar las consecuencias qtie de ello h m á¿ 
nacer, sin balancear antes las ventaiasiqoc ha 
de reportar alr fútbol antcquerano . co i las 
rnúltiples dificultades, especialmente econó-
micas, que se han de tropezar Y si estas últi-
mas han podido desanimar a muchos, el 
pesimismo ha ido desapareciendo cuando se 
lia pensado en nuestra masa de aficionados y 
su actitud ante ¡os nuevos horizontes que se 
abren a nuestros ¿jos; actitud que es de supo-
•jer sea la que imponen las circunstancias, es 
decir, de colaboraciones y sacrificios, de com-
prensiones y ayudas. , 
Más de una vez (e he requerido, lector, y te 
ae llamado al senQ,de nuestra sociedad, pre-
viendo este momenfó'llegado de tener que 
aceptar ofrecimientos de los organismos del 
ntíbol Nacional, que habrían de exigir un 
crecido número de asociados que , con sus 
aportaciones mensuales fuesen el-respaldar 
sólido de nuestro equipo, a la vez que su 
-diento moral en las duras luchas del Cam-
peonato. Esos Uamamientos eran quizás pre-
maturos pero previsores; eran abonar el tefre-
no para el momento de la siembra y después 
^recolección.. ¿Fueron acogidos con,simpatía 
v efectividad por vosotros? Yo creo que no.; 
Y no rae ,q,uejo'de haber predicado en el 
desierto, porque ahora pienso, que, a! fin y al 
•"abo, en los días pasados no era tan perertto-
ria esa decidida ayuda, y como siempre, los 
españoles s«mos asi, dejaríamos para úhinus 
aora el ¡gestarla, v,eníoncc5 surgiría espíen- j 
dida y d^nter«sacÉ. 
La última hora ha llegado ya. No es el mo-
•n.eoto las vacilaciones nij las democas. 
^QThienza la Umiporada oficial y a pocos 
dídi fecha nuestro once representativo habrá | 
"partir por esos campos de Andalucía a dc-^  i 
jender el pabellón deportivo de. Arteqüera. | 
'l'a no es admisible la tan líjanósead-i excusa ] 
de "cuando llegue el memento...» ni aquella 
otra de «yja veremos más adeidnte... mo- ¡ 
delito ha llegado ya. El C. D. Ante(yierano 
•ita a luda costa d: forma; un'equino capaz-
¡« hacer un bltefe r-3pel ,y j i a r a elfo ha Kchado 
v^nt)s elenicntos de pofveBir..".V\as con ra atí- ¡ 
guindo no efe suficiente, y por otra parte, ni I 
paso más puede dar en'esfé sentido porque ' 
;os ingresos por contribución de sus socios ya 
p^mltgli. .Hai^»i3íflJt^íadárfSt¿ys.!¿» 
c'Jairo nuevos elementos para formar ese 
equipo ideSL^Eos féfl,d?CH»§...'f1 
Es biea fácil. TOÍJOS -cuantys rnás o nien^s 
interr^aHíf'ehte'sieTIten áífclcin'por ese deporte 
y aún permanecen al margen de nuestfa 
sociedad, deben solicitar cyanto antes iu 
njgreso eñ e! Glub. Y rio sólo esto. Es pre-
ciso también que los que están dentrfc, 
con.s( i?ntes de su deber y de las necesidadls 
que impone el nuévo estado de cosas, eleven 
sus cuotas mensuales. Sólo, así será .posible 
que las camisas blanqui-verdes paseen triun-
fales por las canchas futbolísticas, y nosotros 
todos sentirnos satisfechos de habeii laborado 
por nüe-síra patria chica y su buéh nombre, 
siquiera sea en unosoio de los ^speetps de su 
desenvolvimiento. 
' & •m': 1 *\ • PENALTY. 
U k m Cilólica 
CtSiVieDrAt j , 13 
Campeonato local 5s Fútbol 
CLASIFICACION, 
G P E F C PUNTOS 
Carmen F. G., 
0 0 . Juveniles 
Imperio F. C..} 
Bobadilla F. C. 
3 2 O i 8 4 
3 2 1- 010 3 
3 1 2 0 .4 9 
3 O 2 1 310 
ENCUENTROS DE LA 2.a VUELTA . 
Carmen F. C - Imperio F. C. 
Bobadilia F. C. - GO. Juveniles. 
Impeno E. C.,- OO. juveniles. 
Bóbádilla F. C. - Carmen F. C. 
Bobadilla F- C - Imperio F. G. 
Carmen F- C. - OO. Juveniles. 
Nota.-—Drfitultades surgidas impiden seña-
lar la fecha en que se han de celebrac. estos 
cucumtiüs^ per 1». que-tma-v** v«n€td»«-9p 
tunamente serán anunciados. 
, . •< ...y / • . ' , ! / : A'. 
EL COMITÉ DE COMPETICIÓN: 
C . t D . ^ A l H I 
íSe'recuérda á'los señdfés aficioñá'dos que! 
hksta el dia i ^ de Seotiembre continúa pbier-1 
tá la inscripción de nueves solios sin abono j 
pj-evio de cuota alguna drrntrada. A partir del 
e$a fecha, toda nueva alta íiá 'acompañada 
del pago de una cuota de 10 pesetas. • 
A R R I B A é ^ r S t á m 
F. E. T; y: de las j . O. N,S. 
r.,-El miércoles28 del pasado mes y en el 
tren correo de la una y rnedja, pár t icron 
pafa incorporarse a la Peregrinación Na-
d ú n a l de Juventudes de Acción Católica, 
unas nutridas representaciones de Wfs 
Juventudes del Centro Parroquial <ic San 
Seb&stián y ,del Valle de Abdalajís. 1 
• La peregrinación antequeraná y 'del 
Valle va presidida por nuestro paisano y 
dignísimo sacerdote clon Enrique Acedo, 
ahira y vida de las Jüventndes^déT'VQlle. 
El eníus iasmo y alegría de los peregri-
nos es indescriptible. Antes de 'partir el 
tren.eíítoriai'on el himno de Acción Cató-
lica y aquella misma mañana se celebró 
utíQ.-tnisa de Comunión general eti la 
parroquia de SaiTScbastíáfi, dónde ofició 
el Señor vkari'o.!••»?!> f\ v 5r-ífa1í?.ó'qáur9b 
Deseamos a estos jóvenes un grato 
viaje, y pedimos al Señor por'csta juv'én-
tud.qüe TaB vdignamente fepresentará • a 
nuestro pueblo ante nuestra Madre' ben-
dita, y venga llena de gracias espirituales 
que como torrentes caigan sobre auestra 
Patria. 
nfA D E L A A L C A L D Í A 
Por la Guardia Civil del ¡stOide esta 
éiudad, han sido encon t radas ' abandóna-
las y puestas a disposición de esta A l -
caldía como reses mosfirenéas, las si-
guientes caballerías: 
| Una ihula^ roja clara, bociblanba, con: 
tha íaduras en los encuentros y costillar 
izquierdo , y en "el derecho lunar .blanso, 
la cruz blanca, cerrada, con la marca^, 
t in mulo cerrado tordor'•oscut'cy, ^sin 
hierro, con una cicatriz en el muslo dere-
cho y una hejididurá en la ctílátá pt'óxirha 
al nacimiento del rabo, sin hierro ni séñal 
alguna., herrado de las cuatro patas. 
Una muía castaña enfien.4üfa,,'ite;nares 
blancos en los costillares, sin hierfo, cotí ' 
rozadura en cuello y pecho. 
lina,burra, rucia oscura, cerrada, he-
rrada de las manos, sin más p ñ a s . ' 
Un burro', p^rd b l anca /he r r adó , rfictrer".-
do deja cruz, faltándole íes ciieiites.de 
arriba, con un lañar, sin hierro ñi "séáál. 
Lo que se-hace público para qóé Ueglie 
a conocimienío de sus dueños, y puedan 
ser reclamados en el íérmino que fija el 
reglamento de Reses Mosireucas. , 
m úm IKÜI 
„ COILS.II .LTA D I A R I i k E S : — 
Cañiorcro^, 0' ár&Hefb^c 
T E l_ £ F O ÍS! O 
El,-SOL ÜEAMfc^iJEW^ 
En eí Ayuntamiento 
3T8i - C - sísidN ÓRDIÑÁPTA l 
El viernes-pesado celebró su scosíun-
bradd sesión la Comisión Gestora bajo 
la presidencia de don Luis Moreno Pare- 1 
ja-Obnffión, .jisi¿Iid,Q.. íigl ^.interventoe, . 
señor Sánchez cíe Mora, y actuando el¡ 
becrelario, señor Pérez lidja, 
' Se aprobó ei acta de la anteírior,: así 
como las cuentds.de gastos, }? con motivo 
»ic éstas se*acordó Baulas.gracias al ca-
pellán de los Remedios, don Antonio Ve-
gas, por haber dispensado los derechos 
del fúnerj}. por los caídos. 
Expresó la Corporación su condolen-
cia en acta por el fallecimiento deí Car-
denal Primado, Eminentísimo doctor 
Goma, y acordó, asimismo contribaár con | 
íOO pesetas al Santuario Nacional de 1» 
Gran Promesa, correspondiendo así a la 
invitación del Excrao. y Rvdrao. séñor j 
arífeobispo de Valladolid. U 
Quedan notificados de: una rennneía I 
de matrona, de que se dará cuenta a la tí 
Inspección de Sanidad, y se conceden 
íewenos en el Cementerio a doña Carmen i 
Rodríguez, si < . . : ' : • ' J 
Se sanciona a- dos empleados nnmici-1| 
pales, se aprueba la cuenta de Caudales j 
de Depositaría y la distribución de fon- ; 
dos del mes de Septiembre, así como una ¡ 
propuesta para suplemento de crédito y \ 
otros pequeños asuntos dé trámiíe,levan- j 
íándose ia jsesión. lúsm i 
i . I P O Í I ¡E pSTip 
Especialista en enfermedades de 
garganta, nariz y oídos. 
infante D. Fernando, ¡152. ilJ 
Pos ta l e s d e I m á g e n e s 
Se han recibido y^.lasipcisiaics de 
las iuiágeues aíilequéran-as tnás wfa&tzií 
das, oseaiias del Señor dr'fa Salu^í y de 
las Aguas, Vírgenes dté ía Fnz, del Soco 
rro, dfel Consuelo, de la SoU-dsc? y de 
ios Dolores. S^fior^ d#! Mayos- j3o!or, 
Jesús1 Nazareno de »Arriba», ...Dulce 
Nombre de Jesú-, Úifiói Perdido, Sanio 
Rostro de la Verónica y Nír.-. ¡ara. de 
ios Remedios, Palroua d^ Aniequeía. 
i&oj): magníficas r repfoduccíoaes nia 
heliograbado, siendo el precio de cada 
postal, 50 céntimc»s.— Para revenderlo-
res, precio •espécíSíf.—'fnféníe, 122. 1 
También están de yenta en Libr. ría 
• San Jo.sé*, y estancos de don* Consue-
lo Miranda y don AmaJor Ruiz,. |n 
callé Iníante don Fernando. 
ferre» n lux 
Herrajes para la c&HstHtcctóii, tohiUhfiá, 
puntas n irramientas para iiulusírias y. para 
la agricultura, etc., etc. 
3 N F A N T K , OSf y 66 - TELIÍFOFO 36» 
AGEMC?A Dfi P R É S T A i ^ Q S P A R A 
B A H C O H I P O T E C A R I O D E E S P A Ñ A 
Préstamos- con garantía- hipotecaria a los propietarios de fincas rusticas y 
urbanas.—INTERES DEI, 5,50 por 100.—Facaltad de reembolsar en cualquier 
momento total o pardalmente el capital que se adeude.—Piases de 5 a 50 
5ño"s. Libres del "impuesto de Utilidades.—Actividad y reserva. :::::::::::::::::::::::;: 
r v l I G U E L . A Í N J C S E L . Q R T í Z X > a . L . t _ 0 
S C O R R E D O R D E C O M E R C I O C O L E G I A D O 
M Á L A G A <• Especería, Í7 ' <• Teléfoiío "¿811 
Para informes en esta localida J dirigirse al representante del señor Ortiz Tallo, 
don josé León Sánchez-Garrido, Avenida del Genétal Várela. 14.—Antequera. 
O O IM C U R 3 O 
«LAS JOTAS DEL DÍA» 
,_ .-«La Dolores » en Aiitequera ^ 
"~ valarmar la revolución, 
cotiJO la tuvo formada 
en un pueblo í,c Aragón. 
«La Dolores'> en Antequeja. 
ROSARIO NARBONA MATAS 
No qui'éro verte con penaj • 
si has roío con tus amores, 
yo te echo de comicna 
qi!e veas a «LarDolores». 
Ño quiero tvSrte con pena. 
GRACÍA QlílKTANA 
Pax ^gásíarmc. el difiero 
al Caíe dc^Vergara voy 
y por ver a «L?rDoíores«. 
todo Jo que.ii}e pidsp doy. 
Por ver a «Ca Dolores?, 
FPAKCISCO t. AVILA. 
Mañ% dik a la ftiañida 
que ande, qué ya es táráe; 
que las niñas de Aníeqaera 
en la "cola" están qúe arden 
para ver a «La Dolores», 
qnc la echan esílk f erde. 
FRANCISCO TORRES CÁTvíPOS. 
P L A Z A D E T O R O § 
Una prodigiosa opereta, desboraanté de 
alegría, y buen humor, es «Eranse siete her-
manas», grartdiosá película presentada por 
Balet y Blay c-icíerpretada pop- Paola Barba-
ra, Niño Beso/ízi, Antonio Gandusio y Sergio 
Tofano, que se estrena hoy en la Plaza 
de Toros. 
«Eranse. siete hernl-mas», la opereta más 
hilarante del siglo, unida al trimífo musical 
del año, Lln conjunto jamás igualado de es-
trellas del canto y- de la iianza que podrá 
: comprobar ebpúblfeo en el estreno esta noche. 
PRÓXIMA CONVOCATORIA 
íiilliffi liíilil BE KlÉMí 
sllbLDO de INGRESO: 4.000 PTAS, 
Etfad basta 30 años : prepsraclán fácil 
INFÓRMESe EN LAS OFICINAS DE 
TELÉGRAFOS 
P U E B L O , 'j ^tan ojano 
nslsindicaUsta. 
DE VENTA EN INFANTE 
e o s C e r o i 
Especialista en las enfermedades 
| de los niños y prornas de la mujer 
| u m u m 10 s te 5 de o H de ü \ i m 
A L A M E D A , 23 
1 1 . iWKItiíí! IÉ MífOflE 
O R O S Í C f O N I E I S 
En el «Boletín. Oficial» decsta provirt-
cia, nútn. 189, correspondíenie al día 24 
de Agosto anterior, se convocan' oposi -
ciones para proveer con carácter definiti-
vo dos plazas dé oficiarsegundo adminis-
trativo, dotadas con el sueldo annai de 
3.5,.00 pesetas. n 11 1 
| C e n t r a l N a c i o n a l S l r i d i c g l s t a 
| , .,, DEL&QAGlOW Ütí'siECípR' 
j- ' ' ' A V I S Ó ' ' ',' ftbifá'i 
i Recimua cu esta petegación'SiiidicaTcircn 
j iñr poi- ¡a qte ¡se advierte llegue a conoci-
! írdemo de todow.los labwSoreá'-'é^Ste'-s&vto" 
j ini>í ¡eaedín pasafr los pedidos de sifríleít^ ñt 
i pataia encarnada de Burgos pant las^ necesi 
¡ ckttits de la próximtí: «'ampaña, espero :4Uc' 
| la mayiBf brevedad pífSten por et tá Delégació;;' 
I a efectuer los ni sraos, toda-vez qtfé- eí plaílv 
} termina (-' día 10 de Septiembre. 
Al mismo tienípo se a'dvíérte que 1« simicr 
j !e de referencia será vendida'áLcontado o a' 
I drédfto pará pagsr al rsceger la éosech^,Ll? | 
h -Lo fqnéKsfciteace público para geheral c'óno1 
' chnieittOl frsS : ¡••'tshq • nv ¿ooB| 
Q U I H T A s 
I .( ., ;• 1 «.hi > 'i -: . 'fi • s m í t i ' j . .. 
i SelTiteresa la'nrgente presen'tdciór 
i, en el Negociado de Reclutamiento de 
i csfe.Bxcmo. Ayunlamienta del reciu-
' ta dei reemplazo de í936 Pedro Can-
¡ tepo Florido, natura! de Bailén (JaPD). 
eclie de caira iiiiaci 
BTi. >boí z.i2 i-b nobudhliiOj-ioq 2025»» :OÍ ^ 
Q U E S O D E L E C H E D E V A C A 
K I L O , 1 0 p e a t ^ T A » 
D E S P A C H O : E S T E P A , 39 
— R I g f M M — 
M O T I C I A S V A R I A S 
LETRAS;:DE LUTO 
Í- D¿5pués de larga enferrmdad adqui-
rida en la campaña, ha dejado de existir 
ei pasa Jo día 18, ei sargento don Fran-
cisco Canea Osuna. Ai seto del sepelio 
gsistió numerosa concurrencia, figuran-
do la presidencia de! duelo el a!f¿rtz 
señor Miranda, en represíentac ón dei 
comandante militar. 
En paz decanse el infortunado joven 
y reciba su familia nuestro más sentido 
pésame. 
A la edad de 69 años, ha dejado de 
existir el antiguo industrial de esta plaza 
don Salvador Vico González. En paz 
descanse. 
El se p^  lio se verificó el pasado lunes, 
asistiendo muchas ps rsonas. 
Expresamos el .pésame a la familia 
doliente. 
NATALICIO 
Con toda felicidad"^dió a luz su pri-
mera hija, ei pasado miércoles, dofia 
Msría Viila-Reai Unbe, esposa de nues-
tro estimado: amigo, don José Deígado 
Gómez-Quintero, apoderado del Banco 
Hispano Americano. 
Sea enhorabuena. 
MILLARES DE SEÑORAS 
abandonaron losj-vinagres comunes 
para consumir los selectos que venden 
en General Sanjurjo, 8 (antes Diego 
Ronce). 
DE VIAJE 
Pasa unos días con sus hijos los se-
ñores úc Martín z Castel, ia stñora 
doña Primi Castel, viuda de Ouardiola, 
que reside en Madrid. 
—Por cesar ea el cargo de guardián 
de este convento de PP. Capuchinos, 
marcha a Sevilla el k. P. Luis de Ausejo, 
quien dun rite el tiempo en que ha des-
empeñado dicho puesto ha sabido gran-
jearse las simpatías de los antequeranos. 
Lamentando su marcha, le despedimos 
cordial mente. 
—Terminadas las vacaciones que ha 
disfrutado en Cermona, ha regresado el 
^ P. Bernardo Martínez Grande, direc-
tor del Colegio de PP. Carmelitas. 
—También han regresado los profe-
ses dei Instituto don Manuel Corrales 
y don Clemente López Crespo, que 
fonen a su cargo el Dibujo y Latín, 
•"espectivamente. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
. Estarán hoy abiertas la farmacia Cas-
tilla y ia del señor Cortés. 
CASA RAMÓN NAVARRETE 
Q R A N E X P O S I C I Ó N 
^npisterta - Tapicería y Camas niqueladas 
TriBidid Qrund, 11 ,intrMU8l« - MALAGA 
IGLESIA DE NTRA. SRA. DE LOS 
REMEDIOS 
Ayer dió comienzo la tradicional no-
vena que la Esclavitud de la Stma. Vir-
gen de los Remedios dedica tradicio-
nalmente a la venerada Patrona de esta 
ciudad. 
Por las mañanas, el manifiesto a las 
ocho; misas rezadas a las ocho y media 
y diez, y la cantada, a ias nueve. Por la 
tarde, a las siete y media estación, santo 
Rosario, ejercicio de la novena, salve y 
reserva. 
El día 8, festividaclde ia Stma.Virgen, 
a las once, será la función solemne, con 
asistencia del Excmo. Ayuntamiento y 
autoridades, predicando el R. P. Serafín 
del Sagrado Corazón de jesús, ministro 
de los Trinitarios. 
La Comunión general será el día 8, a 
las ocho y media. 
VU. PUEDE REIRSE] 
de las dificultades económicas si com-
pra sus vinos, vinagres, aguardientes, 
coñac y licores en General Sanjurjo, 8 
(antes Diego Ponce). 
COFRADÍA DE SERVITAS DE NTRA. 
SRA. DE LOá DOLORES 
Los días 3 y 5 del corriente, a las ocho 
y media de la mañana, en la iglesia de 
Bi lén, se dirán las misas de réquiem y 
responsos, reglamentarios, en sufragio 
de nuestros hermanos don Juan Muñoz 
Checa y don Eduardo Chacón Franque-
lo (q. e. p. d.), respectivamente. 
Se encarece a todos los hermanos la 
asistencia a estos cultos. 
POSTALES DE LA STMA. VIRGEN 
DE LOS REMEDIOS 
Fotografía nueva en que aparece la 
venerada Patrona de Antequera en su 
artístico trono barroco, tal como la con-
templan los antequeranos en su cama-
rín. Preciosa postal, a 50cts. puede ad-
quirirla en Infante D. Fernaudo, 122 y 
oíros establecimientos. 
GRADUADA «ROMERO ROBLEDO» 
Queda abierta la matrícula en esta es-
cuela, Encarnación, 7, desde el 2 al 15 
del presente mes, de nueve a doce y de 
tres y media a cuatro y media. Durante 
este período tendrán preferencia los 
alumnos de cursos anteriores. 
U N BUEN CHOCOLATE 
con tostada o picatostes en el CAFÉ 
VERGARA. Teléfono 36. 
MUY INTERESANTE 
joven: Con poco esfuerzo se puede 
usted preparar para las próximas oposi-
ciones a Auxiliares Técnicos del Cuer-
po de Telégrafos.—Sueldo de ingreso: 
4.000 ptas. 
Infórmese en las oficinas de Telé-
grafos. 
PLUMAS ESTILOGRÁFICAS 
Se compran usadas y se hacen toda 
clase de reparaciones. Merecillas, 72. 
ACLARACION 
En copla del concurso de jotas abier-
to por el Cine Torcal, inserta en el nú-
mero anterior, apareció la firma de Ra-
fael Guerrero Rodríguez, en lugar de 
Rafael Oimeno Rodríguez, io que se 
rectifica a ruego del interesado. 
PERDIDA 
de una esclava con el nombre de José, 
en el campo de fútbol. Se ruega la de-
volución y será gratificado quien la en-
tregue en calle Rey, 2. 
N e g o c i a d o d e A b a s t o s 
Establecimientos de donde podrán 
retirar ARROZ Jos titulares de las carti-
llas de racionamiento pertenecientes a 
las tahonas que se indican: 
Miguel Maqueda Guerrero, calle Este-
pa; tahona Aguilera. 
Francisco Gómez Sanz, calle Estepa; 
tahona Fuentes. 
Manuel Martín Alcalá, calle Toril, 1; 
tahona Carrasco. 
José Tobadas Machuca, calle Centinela, 
6; tahona García Cabello. 
Francisco Carrégalo Martin, calle Cal-
zada, 41; tahona Romero. 
Juan Cárdenas González, calle Ovelar y 
Cid; tahona Ruiz Arroyo. 
José del Pino Muñoz, calle General 
Ríos, 48; tahona Ruiz Cortés. 
Francisco Muñoz Retamero, calle Trini-
dad de Rojas, 60; tahona Salas. 
Carmen Martín Fernández, calle Dura-
nts, 17; tahona Zurita, 
Establecimientos de donde podrán 
retirar AZUCAR los titulares de las car-
tillas da racionamiento pertenecientes 
a las tahonas que se indican: 
Purificación Pozo Sosa, calle Taller y 
Olla, 7; tahona Aguilera. 
Viuda de )osé García Berrocal, calle 
Campaneros, 21; tahona Fuentes. 
Andrés Martínez Bordas, calle Trasie-
rras. 11; tahona Carrasco. 
Araceli Somosierras Palacios, calle Cal-
zada, 14; tahona García Cabello. 
Elena Ramos Gaitero, plaza San Sebas-
tián, 3; tahona Romero. 
José Ruiz López, calle Merecillas, 45; 
tahona Ruiz Arroyo. 
Manuel Cortés Melero, plaza San Barto-
lomé; tahona Ruiz Cortés. 
Juan Gallardo Gallardo, calle Encarna-
ción, 1; tahona Salas. 
Juan Antonio Espinosa Reina, calle T. 
de Rojas, 81; tahona Zurita. 
M U E B L E S , D E C O R A C I Ó N 
A R T E Y C O N F O R T 
J O S É M.» GARCIA (Nombreregistrado) 
A? Gorda * LUCEN A 
ASENTE EN ANTEQUERA; CRISTÓBAL ÁVILA -MERECILLAS,? 
sellos de caociiQ 
Encárgudos en El Siglo XX o Laguna, 8 
EL át&i ore ATIÍ t B Q u a M 
EN TIPO SECO, una verdadera «Crema de Anís» 
E M T I F O DULCE, el m á s exquisito de ios licores 
E N S U S D O S E S T I L O S , U N LEGÍTIMO O R G U L L O D E L A L I C O R E R Í A N A C I O N A L . 
DESTILERIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA CABEZA 
SUCESOS VARIOS 
LESIONADO POR VIAJAR EN LO 
ALTO DE UN TREN 
En ia estación d - BobadiiU fué reco-
gido hace utros días OÍS individuo que 
se haüaba lesionario en el techo de un 
coche cama, suponiéndose que recibi-
ría un goipe cuando ei tren estaba en 
marcha. D)i:ho individuo, que se liama 
Apolosiio López 'vkya.de 18 años y pro-
cedía d t Santa Cruz; de Múdela, sirria 
lesiones graves erria cabeza, y fué tras-
ladado a este Hospital, donde recibió 
asisícíicia y quedó gucamado. 
, INCENDIO EN UNA FINCA 
Ei miércoles y en el corlijo Portones 
de Puebla, de este término, propiedad 
de jusn Reyes Vülaión, SÍ originó un 
inctnaio, aidicndo parte de! edilido y 
ana graii caníidád de granos de disíin-
(as especies, almacenados tn e! mismo. 
E! •ervicio municipal de incendios 
contribuyó a la ex inción díí siniestro, 
que se supone fué casual. 
HURTOS Y ROBOS 
En el Juígado de Instrucción se han 
abierto sumarios por los siguientes he-
chos ocurridos en el pasado mes: 
Por hurto e intervención de tres ca-
ballerías mulares a tres individuos que 
se fugaron ai ser sorprendidos por la 
Guardia Civil. 
Por hurto de una 
ción de Bobadilia, 
Gómez. 
cartera en la esta-
a Rafael Lugo 
Por hurto de una burra a José Ruiz 
Torres, en ia finca Vinagrilias, término 
del Valle de Abdalajís. 
Por hurto de una muía de !a finca 
La Quinta, propia de Francisco Velasco 
López. 
Por hurto de una cartera y un carnet, 
con 850 pesetas, en la estación de Bo-
badilia, a donjuán Lorenzo García, ve-
cino de Almena. 
Por hurto de 18 pavos y dos gallinas, 
propiedad de Josefa Rosas Martos, de 
la casilla denominada Juarrisa, en el 
partido de Las Lagunilías. 
Por robo de una burra, deí cortijo La 
Haza del Vkfle, término de Fuente-
Piedra, propiedad de don Joaquín Na-
vano Moni tro. 
Por robo d?. una mu'a del cortijo La 
Torca, término da Fuente-Piedra, pro-
pia de Antonio Rodríguez Molero. 
Por hurto á t varios conejos por un 
individuo que s« dió a ia fuga al ser 
sorprendido por la Guardia Civil en ei 
Puente de la Villa. 
Por hurto de tres caballerías deí cor-
tijo Montero, de este término, propie-
dad de don Ba'domero Tapia Pardo. 
Por hurlo de dos medias piezas de 
bayeta de la fábrica La Juanona, propie-
dad de don José García-B^ rdoy Carrera. 
Por hurto de una bu ra de la finca 
Los Saíesianos, de este término, impu-
tado al gitano de 15 años, Francisco 
Jiménez González (a) el Negro, de 
Sevilla. 
DENUNCIAS A LA POLICIA 
El vecino de Bobadilia Manuel Ruiz 
Calle, de 55 años, ha denunciado la des-
aparición de una cartera que contenía 
unas 1.250 pesetas y documentos. LE1 
denunciante estuvo bebiendo con dos 
amigos, en un establecimiento inmedia-
to a la estación, y después de pagar se 
metieron en el tren, dond? aquél echó 
de menos la cartera. 
-—Han sido denunciados Francisco 
Lara Tirado, por embriaguez y escánda-
lo; y José Hidalgo Ruiz, por cortar los 
cables del alumbrado público en calle 
Miraba!. 
—María Alcaina Romero ha presen-
tado denuncia contra Enrique Romero 
del Aguila por malos tratos de obra y 
haberse adueñado de una maleta pro-
piedad de aquélla. 
Las denuncias expresadas han pasado 
al Juzgado Municipal. 
MOVIMIENTO DE POBLACIÓN EN LA 
SEMANA 
NACIMIENTOS 
Rafael Rodríguez Orfiz, osefa García lira-
do, José Cuenca Paneque, Rosario Muñiz Se-
gura, Francisco Roñas Vázquez, Francisco 
Bernal Castillo, María Jiménez Alvarez, Maria 
Gómez Romero, Carmen ^González Barroso, 
Carmen González Prieto, Socorro Pozo Alva, 
Manuel García Corbacho, José Ligero Grana-
dos, Maria del Socorro Delgado Vida-Real, 
Josefa Arroyo Rico, Rafael k?bol« Alvarez, 
Francisco Velasco Vegas, Carmen Curiel Tri-
llo, Victoria Cañamero Segura, Magdalena 
Carmona Torres, Trinidad Rodríguez Ruiz) 
Socorro Ortiz Muñoz, José Calderón Campos, 
Varones, 9.—Hembras, 14. 
«EPUKCIONES 
Juan Notario Torres, 58 años; Rafael Ariza 
Pérez, 3 meses; Juan Jaime Carmona, 49 años; 
Salvador Vico Fernández, 69 años; Socorro 
íxrcas Gil, 8 meses; Teresa Arcas Gil, 8 meses; 
Ana Sánchez Rivera, 56 años; Juan Lara Zayas, 
3 años; Juan Abad Ortega, 64 años; Ana Cano 
Campos, 64 años; Juan Corado Rodríguez, 49 
años; Ana Sánchez Navas, 54 años. 
Varones, 7.—Hembras, 5. 
Total de nacimientos . . • • • 'o 
Total de defunciones . . . • - ''A 
Diferencia en favor de la vitalidad ^ 
MATRIMONIOS 
Antonio González Rivero, con Ana Cedafl° 
Podadera.—Manuel González Pérez, con Car-
men Prieto Martín.—Francisco Repiso Lóp^ i 
con Antonia Alareón Díaz. 
L A C A S T E L L A N A 
Infante, 59 y Qvelsr g Cid, 2 • Telefona 36* 
Acaba de recibirse Mantequilla 
nesa en latas de una libra y a^SL 
bras; Manteca sin sal en paQuf \. 
de cuarto kilo; Salchichón Prol^. 
go; Butifarra; Chocolate A. B- ' , 
en polvo; Jugo de manzana; B? 
bones Eureka; Postre Ideal y « 
Ideal; Pastelillos de Gloria. 
